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La presente tesis titulada: " Aplicación de la ingeniería de métodos en el proceso productivo 
de gabinetes para mejorar la productividad de la empresa J.R.M. S.A.C., San Juan de 
Lurigancho 2018" tuvo como objetivo demostrar cómo la aplicación de la ingeniería de 
métodos en el proceso productivo de gabinetes para mejorar la productividad de la empresa 
J.R.M. S.A.C.  
En tal sentido, se realizó un análisis de las actividades que agregaban valor al proceso y se 
obtuvo que de acuerdo a la situación actual del proceso de fabricación de gabinetes metálicos 
de la empresa JRM SAC iniciaba con la recepción de la materia prima y finalizaba con el 
almacenamiento del producto terminado reflejando 98 operaciones, 2 inspecciones, 22 
transportes, 2 demoras y 2 actividades con respecto a almacén; con un total de 126 
actividades. En lo que respecta a la implementación de la mejora: se pudo apreciar también 
que contiene 85 operaciones, 2 inspecciones, 14 transportes, 0 demoras y 2 actividades con 
relación a almacén; con un total de 103 actividades, con la diferencia de 23 actividades en 
comparación de la situación actual. 
Como respuesta al problema general ¿De qué manera la aplicación de la ingeniería de 
métodos mejorará la productividad en el proceso productivo de gabinetes de la empresa 
J.R.M. SAC, San Juan de Lurigancho 2018? 
Se concluye que hay una diferencia notable en cuanto a las medias de la productividad antes 
y después de aplicar la Ingeniería de métodos, por lo cual se deduce que al aplicar la 
ingeniería de métodos se mejora la productividad en la empresa J.R.M. SAC, aumentando 
de 34,34% en el Pre Test a 54,86% en el Post Test. 


















The present thesis entitled: "Application of the engineering of methods in the production 
process of cabinets to improve the productivity of the company JRM S.A.C., San Juan de 
Lurigancho 2018" had as objective to demonstrate how the application of the engineering of 
methods in the productive process of cabinets to improve the productivity of the company 
JRM S.A.C. 
In this sense, an analysis was made of the activities that added value to the process and it 
was obtained that according to the current situation of the manufacturing process of metal 
cabinets of the JRM SAC company, it started with the reception of the raw material and 
ended with the storage of the finished product reflecting 98 operations, 2 inspections, 22 
transports, 2 delays and 2 activities with respect to warehouse; with a total of 126 activities. 
Regarding the implementation of the improvement: it was also seen that it contains 85 
operations, 2 inspections, 14 transports, 0 delays and 2 activities related to storage; with a 
total of 103 activities, with the difference of 23 activities compared to the current situation. 
In response to the general problem, how will the application of method engineering improve 
productivity in the production process of cabinets of the company J.R.M. SAC, San Juan de 
Lurigancho 2018? 
It is concluded that there is a notable difference in the means of productivity before and after 
applying the method engineering, so it is concluded that by applying method engineering, 
productivity is improved in the company J.R.M. SAC, increasing from 34.34% in the Pre 
Test to 54.86% in the Post Test. 
Keywords: Productivity, Methods Engineering, efficiency and effectiveness 
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